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Lohjanjärven ranta-alueille on rakennettu runsaasti erityisesti vapaa-ajan asuntoja. 
Osa rakennuksista ja muistakin toiminnoista sijaitsevat tulvariskialueilla ja voivat kärsiä 
vahinkoja poikkeuksellisen tulvan aikana. Tässä selvityksessä on määritetty Lohjanjär-
ven ranta-alueilla syntyviä tulvavahinkoja eri vedenkorkeuksilla. Vahingot on määritetty 
erityisesti rakennuksille, teollisuudelle ja vesihuollolle. Myös tulvan alle jäävät tie- 
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on  tärkeä merkitys  alueen kunnille  ja kuntalaisille mm. virkistyskäytön  ja kalas‐
tuksen kautta. Ranta‐alueille on rakennettu runsaasti vapaa‐ajan asuntoja ja mökki‐




Lohjanjärvi  on  säännöstelty  ja  sitä  säännöstellään  Mustionkosken  voimalai‐
tospadolla. Padon kautta vedet  juoksutetaan alapuoliseen Mustionjokeen  ja edel‐
leen mereen. Lohjanjärven  säännöstelyn  yhtenä  ongelmana on,  että Mustionjoen 
rannat ovat paikoin alavia ja suurilla juoksutuksilla ranta‐alueita, erityisesti peltoa, 
jää  veden  alle.  Näitä  vahinkoja  Uudenmaan  ympäristökeskus  selvitti  jo  loppu‐
kesällä 2004. Lohjanjärvellä esiintyy tulvia aika ajoin, mutta ne ovat yleensä esiin‐






takaan  huolimatta  ja  tuolloin  Uudenmaan  ympäristökeskus  haki  Länsi‐Suomen 






sisältää  asuin‐  ja vapaa‐ajan  rakennuksille  aiheutuvat  rakenteelliset  vahingot.  Ir‐













la. Suurimmat Lohjanjärveen  laskevat  joet ovat Nummenjoki  ja Väänteenjoki,  joi‐
den kautta tulee valtaosa virtaamasta. Väänteenjoki on säännöstellyn Hiidenveden 
lasku‐uoma.  Lohjanjärvestä  alkaa Mustionjoki,  joka  laskee  neljän  voimalaitospa‐
don kautta Pohjanpitäjänlahteen ja edelleen Suomenlahteen. Lohjanjärven (kuva 1) 
pinta‐ala on 89 km2, ja se on Etelä‐Suomen suurin järvi. Rannat ovat mutkittelevia, 
joten  rantaviivaa on paljon, 332 km. Myös  saaria on  runsaasti, 198 kappaletta,  ja 





Kuva 1. Lohjanjärvi. 
Lohjanjärven ranta‐alueet jakautuvat neljän kunnan alueelle: Lohjan, Karjaan, Kar‐
jalohjan  ja  Sammatin.  Suurin  osa  järvestä  kuuluu  itäpuolella  sijaitsevan  Lohjan 



















joa  aikaisemmasta  luvasta.  Lohjanjärven  keskivesi  on NN+  31,59 m  vuosijakson 
1980‐2005 perusteella määritettynä. 
Taulukko 1. Säännöstelyn ylärajat vuosien 1956 ja 1989 lupien mukaan. 
 Vedenkorkeuden yläraja Juoksutuksen yläraja 
  v. 1956 v. 1989 v. 1956 v. 1989 
Pvm NN+ m NN+ m m3/s m3/s 
1.1 31,80 31,90 50 50 
1.2 31,80 31,90 50 50 
1.3 31,80 31,50 50 50 
16.3 31,20 31,20 65 50 
1.4 31,40 31,50 65 65 
16.4 32,00 32,00 65 65 
1.6 32,00 32,00 45 45 
1.7 31,80 31,90 30 30 
1.8 31,80 31,80 30 30 
16.8 31,40 31,70 30 30 
1.9 31,40 31,60 30 30 
1.10 31,40 31,60 30 30 
31.10 31,40 31,60 30 30 
1.11 31,40 31,90 50 50 
1.12 31,80 31,90 50 50 
1.1 31,80 31,90 50 50 
 




taa vedenpinnan nousua Lohjanjärvellä. Tällainen  tilanne  syntyi viimeksi  loppu‐
kesällä  2004,  jolloin  Lohjanjärven  vedenkorkeus  nousi  voimakkaasti  runsaiden 
sateiden  vaikutuksesta. Vedenpinta  nousi maksimijuoksutuksesta  huolimatta  ta‐









ti  rakennusjärjestys määrää, että muun kuin  saunarakennuksen, katoksen  tai hu‐
vimajan etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta  rantaviivasta  tulee olla vä‐






joiden  tavoitteena  on  ohjata  rakentaminen  tulvien  kannalta  turvalliselle  tasolle. 
Uudenmaan ympäristökeskus on laatinut suositukset alimmista rakentamiskorke‐
uksista  Uudenmaan  ja  Itä‐Uudenmaan  suurimmille  järville  (Rantakokko  2004). 
Selvitystä on  jatkettu vuonna 2005. Suositusten pohjana on keskimäärin kerran 50 
vuodessa toistuva tulva (HW1/50). Tähän korkeuteen on lisätty harkinnanvarainen 
määritystavasta  riippuva  lisäkorkeus  ja vesistökohtainen aaltoiluvara. Lopullisen 
suosituskorkeuden  tavoitteena  on  ohjata  rantarakentaminen  sellaisille  ranta‐
alueille,  jonne  tulvat  yltävät  keskimäärin  harvemmin  kuin  kerran  100  vuodessa 
(Maa‐ ja metsätalousministeriö 2003). 
Lohjanjärvellä  alin  suositeltava  rakentamiskorkeus  on  NN+  33,00  m  (N60+ 
33,10 m). HW1/50 on NN+ 32,38 m, johon on lisätty harkinnanvarainen 0,3 metrin 
lisäkorkeus sekä 0,25 metrin aaltoiluvara. (Rantakokko 2004) 
Suositukset alimmista  rakentamiskorkeuksista on  tehty  ensisijaisesti palvele‐
maan  rakennuslupia  myöntäviä  viranomaisia,  kaavoittajia  ja  rantojen  käyttäjiä. 
Kunnat  myöntävät  luvat  rakennusjärjestyksensä  mukaan.  Tavoitteena  on,  että 
kunnat huomioisivat  suositukset  alimmille  rakentamiskorkeuksille  ja  samalla  ra‐
kentamistoiminta yhdenmukaistuisi esimerkiksi Lohjanjärven alueella. Kunnilla on 
omat, usein toisistaan poikkeavat rakentamismääräyksensä,  jotka eivät ole sidotut 




Työn  tavoitteena  oli  selvittää  Lohjanjärven  rannoilla  tulvariskialueilla  sijaitsevat 
rakennukset  ja  rakenteet,  joille  voi  aiheutua  vahinkoa  tulvatilanteessa.  Selvitys 
sisältää  asuin‐  ja  vapaa‐ajanrakennukset.  Selvityksen  toteuttamiseksi  tarvittiin 
tulvariskialueella sijaitsevien  rakennusten  todelliset rakentamiskorkeudet. Raken‐
nusluvista korkeussuhteet voisivat pääosin selvitä, mutta niiden käsitteleminen on 
työlästä  ja  välttämättä  kaikista  rakennuksista  ei  löydy  tarvittavia  suunnitelma‐
asiakirjoja.  Rakentamiskorkeudet  päätettiin  selvittää  maastomittauksin  veneellä 
liikkuen. Työn yhteydessä selvitettiin myös teollisuudelle, tiestölle ja yhdyskuntien 
vesi‐huollolle syntyvät vahingot. 
Maastomittauksilla määritettiin  tulvariskialueella olevien  rakennusten  raken‐
tamiskorkeudet,  joiden  perusteella  voitiin  arvioida  aiheutuvia  vahinkoja  eri  ve‐
denkorkeuksilla.  Tarkastelussa  mukana  oleville  rakennuksille  määritettiin  myös 
sijaintikoordinaatit.  
Lohjanjärven kunnilla on hyvin vähän korkeustietoa rantarakenteiden korke‐
usasemista,  lukuun  ottamatta  Lohjan  kaupunkia.  Lohjan  kaupungin  alueeseen 
kuuluukin suurin osa Lohjanjärvestä ja merkittävimmät riskikohteet. Muiden kun‐
tien alueella on huomattavasti vähemmän  rantarakentamista  ja esimerkiksi Sam‐











Lohjan  kaupunkisuunnittelukeskus  toimitti  kartta‐aineiston,  joka  kattoi  alueen 
Osuniemi  ‐ Paloniemi  (kuva 2). Korkeusaineistoa ei ollut saatavilla koko Lohjaan 





erotella N60+ 33,00 metrin  (=NN+ 32,89 m) käyrälle  ja  sen alapuolelle osuvat  ra‐
kennukset.  Tämän  määrityksen  avulla  saatiin  tietoa  tulevasta  mittaustarpeesta 
alueella  ja  voitiin  nopeuttaa  mittaamista.  Rakennusten  korkeudet  oli  mitattava 
paikan päällä,  sillä  tarkempaa  tietoa  rakennuksista  ei ollut  saatavilla kunnan  ra‐










köisesti  useimmissa  tapauksissa  korkeammalla,  kuin  mitä  karttojen  perusteella 
voitiin määrittää. Pelkästään korkeuskäyriä ja rakennusten sijaintia vertailemalla ei 
voida  ottaa  huomioon  perustuksen  tai  teiden  kohdalla  tien  penkan  korkeutta. 
Maastossa oli kuitenkin tarkistettava myös N60+ 33,00 m tasolla olevat rakenteet. 
Maastotyön  vähentämiseksi  ja  samalla  kokeilumielessä Lohjanjärvellä  suori‐
tettiin  laserkeilaus syksyllä 2005, mutta siihen sisältyi vain pieni kaistale Pensaa‐
ren, Huhtasaaren  ja Lohjansaaren rantoja. Laserkeilausaineisto luokiteltiin vastaa‐






tauksista  tiedotettiin paikallisissa  tiedotusvälineissä  sekä Uudenmaan ympäristö‐
keskuksen  verkkosivuilla.  Mittaukset  käynnistettiin  syksyllä  2005,  jolloin  töitä 
tehtiin  yhdeksän päivän  aikana  välillä  12.‐25.10.2005. Mittausalue  kattoi Lohjan‐
saaren Lohjan puoleisen osan, Jalassaaren, Osuniemen kärjen, Pensaaren, Lehtisaa‐
ren  sekä  joitakin  pienempiä  saaria.  Karjaan  puolelta  mitattiin  Hållsnäsfjärdenin 
rantaa. 
Mittauksia  jatkettiin  seuraavana  keväänä  seitsemän  päivän  ajan  välillä  18.‐
31.5.2006. Mitattuihin  kohteisiin  kuuluivat  laserkeilatut  alueet  sekä Vohloinen  ja 
Liessaari. Loppuosa rantaviivasta kartoitettiin syksyllä 2006. Aikavälillä 12.9‐20.11. 
mittauspäiviä kertyi  17. Maastotöihin kului  aikaa yhteensä  33  työpäivää kahden 
hengen mittaryhmältä. 
Maastossa  rakennuskohtainen korkeusaseman määritystarve arvioitiin silmä‐
määräisesti  veneestä  käsin  perustuen  mittauspäivän  vedenkorkeuteen.  Kaikki 







saatiin  lisäämällä  kivijalan  korkeuteen  20  cm.  Jokaisesta  kohteesta  otettiin myös 










Tulvariskialueella  sijaitsevien  kaivojen  korkeudet mitattiin, mutta  kaivoja  ei 
otettu vahinkolaskennassa huomioon. Mitattujen kaivojen lukumäärä on vähäinen, 
noin 20 kappaletta, mutta osa niistä sijaitsee hyvinkin lähellä vesirajaa. 
Laitureita  ja  satamia  ei  tämän  selvityksen  yhteydessä  ole  otettu  huomioon. 
Lohjan kaupungin alueella on useita satamia  ja venelaitureita,  joille voi aiheutua 
vahinkoja vedenpinnan noustessa. Laitureille pitäisi määrittää rakennusten tapaan 




tä  alueelta. Tämän  takia päätettiin  kokeilla  laserkeilausta  suppean, mutta melko 
tiheään  rakennetun  ranta‐alueen  kartoitukseen.  Päätavoitteena  oli  helpottaa  ja 
vähentää maastotyöhön tarvittavaa aikaa. 
Laserkeilauksella voidaan inventoida tarkasti ja nopeasti laajojakin alueita. La‐
serkeilauksessa hyödynnetään kolmea eri  teknologiaa: GPS  ‐paikannusta,  inertia‐
paikannusta  ja etäisyyden mittausta. Mittauslaitteen paikantamiseen koordinaatti‐
järjestelmässä  käytetään  GPS  ‐paikannusta.  Paikannus  GPS  ‐paikannuspisteiden 
välillä suoritetaan inertiatekniikalla kuten myös mittauslaitteen kiertokulmat ava‐
ruudessa.  Paikannetusta  keilaimesta  mitataan  sen  jälkeen  laseretäisyysmittarilla 
etäisyydet kohteisiin. Tuloksena  saadaan  tarkkaa korkeus‐  ja maastotietoa,  joista 
voidaan  jälkikäsittelynä  tuottaa  maastomalleja,  karttoja  sekä  erilaisia  tuotteita 
suunnitelmien  lähtöaineistoiksi  ja  havainnollistamiseksi.  Menetelmän  voidaan 
katsoa soveltuvan erittäin hyvin Lohjanjärven kaltaisten alueiden kartoittamiseen. 
(Suominen 2001a,b) 





laus  koordinaatistoon  ja  korkeusjärjestelmään. Kahden  tukiaseman  käytöllä  var‐
mistettiin tukiasemahavainnot mahdollisten laitevikojen varalta. (Hänninen 2005) 
Keilauksen raakadata laskettiin WGS84‐järjestelmässä maantieteellisiksi koor‐
dinaateiksi  ja ellipsoidikorkeuksiksi. Koordinaattien  lisäksi  raakadatasta oli saatu 
intensiteettiarvo,  jota  hyödynnettiin  kohteiden  luokituksessa.  Tieliikelaitoksen 
Konsultointiyksikkö  muokkasi  laserdatan  raakadataksi.  Lähtötietoina  käytettiin 
helikopterissa olevan GPS ‐vastaanottimen havaintoja, inertialaitteiston havaintoja 
sekä keilaimen kulma‐  ja  etäisyyshavaintoja. Laskennassa käytettiin  lisäksi myös 
GPS  ‐tukiasemilla  tehtyjä  havaintoja.  Tukiasemista  toimitettiin  laskentaa  varten 
WGS84‐järjestelmän maantieteelliset koordinaatit ja ellipsoidikorkeudet. Maanmit‐
tauslaitoksen WGS84‐ohjelman avulla  saatiin  tehtyä muunnos kkj:stä.  (Hänninen 
2005) 
Raakadatan  jatkokäsittely  suoritettiin  TerraScan  ‐ohjelmistolla  ja  samalla  se 
muunnettiin WGS84 ‐järjestelmästä kkj:ään. Muunnos on testattu Maanmittauslai‐
toksen WGS84 ohjelman avulla. Korkeuksien muunnos ellipsoidikorkeuksista N60 
‐järjestelmään  tehtiin käyttäen GPS  ‐havainnoista  laskettua geoidimallia.  (Hänni‐
nen 2005) Raakadatasta eroteltiin maanpinta, vesistöt ja kasvillisuus. Laserkeilauk‐







7.3 Laserkeilausaineiston käsittely 
Tieliikelaitoksen  toimittama  aineisto  sisälsi  korkeuskäyrät  20  ja  40  cm:n  välein, 
rakennukset,  kasvillisuuden,  ilmakuvat  ja mittausraportin.  Laserkeilausaineiston 
korkeuskäyrien  avulla  voitiin  rakennukset  luokitella  sijaintinsa  perusteella.  Ra‐






apuna käyttäen,  jossa  rakennusten xy  ‐koordinaatit on nähtävissä. Peruskartta ei 
tarkkuudeltaan  vastaa  laserkeilausaineistoa,  joten  tässä  virhemarginaali  on  suu‐
rempi.  
Laserkeilauksella ei  saada selville  rakennuksen kivijalan korkeutta vaan pel‐
kästään  rakennuksen  vieressä  olevan  maanpinnan  korkeus.  Kivijalan  korkeudet 
voivat  vaihdella  suuresti,  joten  tällä  selvityksellä  voidaan  määrittää  ainoastaan 
tuleva mittaustarve. Toisaalta  luokittelu voidaan  tehdä melko  tarkasti  ja  selvästi 
riskirajan yläpuolella olevat  rakennukset voidaan  erotella muista. Yli N60+ 33,00 
metrin  korkeudessa  sijaitsevat  rakennukset  voidaan  suoraan  arvioida  tulvaan 
nähden  tarpeeksi ylhäällä sijaitseviksi, eikä niitä  tarvitse mitata. Korkeusvyöhyk‐














vesi on noussut  jonkin verran  lattiarakenteiden alapinnan  tason yläpuolelle. Täl‐
löin  lattiavahinko  syntyy kerralla, koska  todennäköisesti korjausta varten  joudu‐
taan purkamaan koko  lattiarakenne. Lattiavahingon oletettiin  syntyvän kun vesi 
on noussut  lattian alapinnan yläpuolelle 10%  lattiarakenteen arvioidusta paksuu‐




Rakennusten kunto otettiin huomioon  jakamalla  rakennukset kolmeen  luok‐
kaan: erinomainen, hyvä ja huono. Valtaosa rakennuksista määriteltiin kunnoltaan 
hyväksi. Kuntokertoimet  on määritelty  erikseen mökeille,  saunoille  ja muille  ra‐
kennuksille, jolloin rakennuksen tyyppi tulee myös huomioiduksi.  
Vahinkoarviot  pohjautuvat  rakennuksen  pinta‐alaan  ja  pinta‐
alayksikkökohtaisiin  korjauskustannuksiin. Rakennuskohtainen  vahinko  saadaan 
kertomalla pinta‐ala yksikköhinnalla. Yksikköhintaa on  tarvittaessa muutettu  ra‐
kennuksen kunnon perusteella. Yksikköhinnat pohjautuvat kesätulvan 2004 aihe‐
uttamien  rakennusvahinkojen  korjauksille  tehtyihin  kustannusarvioihin  ja  toteu‐





Taulukko 2. Rakennusvahinkojen yksikköhinnat elokuun 2007 hintatasossa. 
Vahinkotyyppi Asuinrakennus tai mökki Sauna- tai piharakennus 
Lattiavahinko 193,2 € / m2 102,3 € / m2 
Lattia- ja seinävahinko 363,6 € / m2 187,5 € / m2 
 
Rakennuskohtaisen  vahingon määrittämisessä  on  huomioitu  rakennuksen  kunto 
erillisellä kertoimella. Erinomaisessa kunnossa olevien rakennusten osalta on käy‐
tetty  yksikköhintoja  täysimääräisinä.  Hyväkuntoisilla  rakennuksilla  vahingot  on 
arvioitu  0,8‐kertaisiksi  ja  huonokuntoisilla  0,5‐kertaisiksi.  Vahinkoja  laskettaessa 
on  vapaa‐ajanasunnoille  käytetty  korjauskustannuksena  asuinrakennusten  korja‐
uskustannusta. Vahinkoarvio voi tältä osin olla  jonkin verran todellista suurempi. 
Todellisten  korjauskustannusten  arviointi  olisi  edellyttänyt  tarkempaa  rakennus‐
kohtaista tarkastelua, jossa olisi selvitetty rakennusmateriaalit ja varustetasot. Kai‐
kille  sauna‐  ja piharakennuksille,  erityisesti alimmilla korkeusvyöhykkeillä  sijait‐
seville, ei välttämättä aiheudu erityistä haittaa  tulvalla, varsinkin  jos tulvan kesto 






















































































-Saunoja 6 9 12 19 40 58 81 102 116 
-Piharakennuksia 10 13 15 29 47 66 86 103 111 







Lohjanjärven  ranta‐alueella  toimivia  yrityksiä  ovat  Loparex  Oy,  Finnforest  Oy, 
Puukeskus Oy, Kalkkipetteri Oy Ab, M‐real Oyj ja Partek Nordkalk Oyj Abp Tyty‐
ri,  jotka kaikki sijaitsevat Lohjalla. Niistä suurimmalle osalle vedennousu Lohjan‐





mutta  se heikentää  lähellä  järveä  sijaitsevan puukentän  alusrakenteita  siten,  että 
asfalttiin  tulee  reikiä  ja painumia.  Puukentällä  operoi  raskaita  koneita  ja  kentän 
vaurioituessa puun purkaminen ja kuljettaminen katkaisulaitokselle estyy. Paperi‐
tehtaan liikevaihto on 600 milj. € vuodessa (vuosi 2005). Suoraan liikevaihdon pe‐
rusteella  laskettuna  välittömät  ja  välilliset  menetykset  töiden  keskeytymisestä 
merkitsevät noin  1,7 milj.  €  vahinkoa  vuorokaudessa. Puukentän  korjauskustan‐
nukset ovat tehtaan ilmoituksen mukaan 100 000 €. Vedenpinnan nouseminen voi 




Pitkäniemessä  sijaitsevalle  Loparex Oy:lle  vuoden  2004  tulva  ei  aiheuttanut 
varsinaista  vahinkoa,  mutta  vesi  peitti  tehtaan  edustalla  kulkevan  ajotien.  Tietä 
korotettiin myöhemmin. Loparex Oy:n mukaan vettä voi mennä kellareihin  ja ka‐






villä  Pitkäniemessä  ja  Peltoniemessä,  M‐realin Kirkniemen  paperitehtaan  yhtey‐
dessä Osuniemessä. Veden noususta ei ole haittaa vesihuoltolaitosten  rakenteille. 
Syksyn 2004 tulvan aikana järvivettä meni puhdistamolle, mikä ei aiheuttanut var‐
sinaista vahinkoa, mutta vaati  lisätoimia.  Jätevesi ei karkaa  järveen vedenpinnan 
noustessa  tulvan  aikana.  Ylivuotokynnystä  on  nostettu  toisella  puhdistamolla      
40 cm:llä kyseisen  tulvan  jälkeen. Nyt kynnys on korkeudessa NN+ 32,40 m. Ve‐
denpinnan noustessa  tämän rajan yläpuolelle pääsee  järvivettä puhdistusjärjestel‐












yhteydessä. Peltoihin kohdistuva vahinkoriski  arvioitiin  suhteellisen pieneksi  ra‐
kennus‐  ja  teollisuusvahinkoihin  verrattuna,  joten  sitä  ei  otettu  huomioon  tässä 
selvityksessä. 
Lohjanjärven  vuoden  2004  poikkeusjuoksutuksen  aiheuttamista  vahingoista 
maksettiin korvauksia yhteensä viidelle karjaalaiselle Mustionjoen  rannalla  sijait‐
sevalle tilalle. Sadon menetyksistä aiheutuneet korvaukset olivat yhteensä 2 540 €. 
Selvästi  suuremmalla  poikkeusjuoksutuksella  useammat  tilat  olisivat  kärsineet 
vahinkoa.  Mustionjoen  varren  rakennukset  sijaitsevat  tulvaan  nähden  riittävän 




teella  13  tieyhteyttä,  joiden  päälle  vesi  voi  nousta. Valtaosa  teistä  on  yksityisiä, 
mutta niitä käyttävät useiden kiinteistöjen omistajat. Ensimmäisenä veden alle  jää 
Pensaaren  ja Lehtisaaren välinen  tie. Tienpinta on alimmillaan  tasossa NN+ 31,90 
m.  Lohjansaaren  johtava  Lohjansaarentien  pinta  on  yli NN+  32,50 m,  jolloin  tie 
säilynee  liikennöitävänä  poikkeuksellisen  suurellakin  tulvalla.  Tarkastelun mak‐
simitasolla NN+ 32,80 m veden alle jää 11 tietä, joista seitsemällä on yli 40 cm vettä. 
Pääosa  alavista  teistä  sijaitsee  Lohjansaaressa.  Tulvaherkät  sillat  ovat  pääasiassa 










siin.  Vahingot  ovat  kuitenkin  vähäisiä  ja  osa  rakennuksista  on  huonokuntoisia. 
Rakennusvahingot  alkavat  lisääntyä  nopeasti  vedenkorkeuden  ylittäessä  tason 
NN+ n.32,30 m. Vahinkoja syntyy myös laitureille. Kuvassa 4 on esitetty syntyvät 




























Asuinrakennukset ja mökit Saunat Piharakennukset Kaikki rakennukset
 
Kuva 4. Tulvavahinkojen suuruus rakennustyypeittäin. Vahinkokäyrän alaosalla vahingot ovat vähäisiä. 
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Asuirakennukset ja mökit Saunat Piharakennukset Kaikki rakennukset
 
Kuva 5. Tulvan alle jäävien rakennusten lukumäärät. 
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Tässä  selvityksessä  on  tehty  arvio Lohjanjärven  ranta‐alueiden  rakennuksille  ai‐




su  tasoon NN+ 32,80 m aiheuttaisi vahinkoja 322  rakennukselle,  joten  tulvariski‐
alueella  sijaitsevien  rakennusten  lukumäärä  on  huomattava.  Suurin  osa  tulvista 
mahdollisesti kärsivistä rakennuksista on saunoja, varastoja  tai venevajoja. Uudet 
rakennukset on  tehty  tulviin nähden pääosin  riittävän korkealle. Alavimmat  tiet 
sijaitsevat Lohjansaaressa. Myös muihin saariin  johtaville silloille vesi nousee her‐
kästi. 
Vesihuollolle  Lohjanjärven  tulvimisesta  ei  aiheudu  merkittävää  vahinkoa. 






vain  vähän.  Peltojen  korkeustasoja  ei  kuitenkaan  tämän  selvityksen  yhteydessä 
mitattu, vaan  arvio perustuu karttatarkasteluun  ja maaseutusihteerien näkemyk‐
siin. 









Osalle  rakennuksia  laskennalliset  vahingot  voivat  olla  ylisuuria,  jos niissä  ei  ole 
esimerkiksi kastuvia eristeitä ja rakenteet pääsevät kuivumaan ilman purkutöitä. 
Lohjanjärven  ranta‐alueilla  syntyvät  tulvavahingot  alkavat  kasvaa  nopeasti 
vedenkorkeuden  noustessa  tason  NN+  32,30  m  tuntumaan.  Tulvan  aiheuttamia 
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     LIITE 5/6 
 
Tulvaveden määrä Lohjanjärven läheisyydessä sijaitsevien teiden päällä. 
 
Vesikerroksen paksuus (m) tien päällä 










1 31,90 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,70 0,90 Lehtisaarentie 
2 32,19 0 0 0,01 0,11 0,21 0,41 0,61 Vuohniementie 
3 32,24 0 0 0 0,06 0,16 0,36 0,56 Kauriantie 
4 32,25 0 0 0 0,05 0,15 0,35 0,55 Niemenaho 
5 32,27 0 0 0 0,03 0,13 0,33 0,53 Huhtasaarentie 
6 32,30 0 0 0 0 0,10 0,30 0,50 Ämmäuunintie 
7 32,36 0 0 0 0 0,04 0,24 0,44 Mustasaarenkuja 
8 32,56 0 0 0 0 0 0,04 0,24 Lohjansaarentie 
9 32,57 0 0 0 0 0 0,03 0,23 Lohjansaarentie 
10 32,63 0 0 0 0 0 0 0,17 Silta Liessaareen 
11 32,67 0 0 0 0 0 0 0,13 Pensaarentie 
12 32,71 0 0 0 0 0 0 0,09 Ruosniementie 










Vahingot Vahinkojen arvo 
32,00 2 asuinrakennukselle tai mökille, 6 saunalle ja 10 
piharakennukselle aiheutuu vahinkoja; Lehtisaa-
rentien sillalle nousee vesi. 
Rakennukset: Rakennuksille aiheutuvat 
vahingot ovat vähäisiä tai rakennukset 
ovat huonokuntoisia. 
32,10 4 asuinrakennukselle tai mökille, 9 saunalle ja 13 
piharakennukselle aiheutuu vahinkoja; Lehtisaa-
rentien sillalla 20 cm vettä, kulku muutamalle 
mökille hankaloituu. 
Rakennukset: Rakennuksille aiheutuvat 
vahingot ovat vähäisiä tai rakennukset 
ovat huonokuntoisia. 
32,20 6 asuinrakennukselle tai mökille, 12 saunalle ja 15 
piharakennukselle aiheutuu vahinkoja. 
Rakennukset: 101 000 € 
32,30 9 asuinrakennukselle tai mökille, 19 saunalle ja 29 
piharakennukselle aiheutuu vahinkoja; 
M-realin tehtaan puukenttä vaurioituu ja tuotanto 
pysähtyy; kahdella tiellä vettä: vesi nousee tielle 
Lohjansaaressa. 
Rakennukset: 184 000 € 
Teollisuus: M-real 100 000 € puukent-
tä ja 1,7 milj. €/ vrk (liikevaihdosta) 
32,40 23 asuinrakennukselle tai mökille, 40 saunalle ja 
47 piharakennukselle aiheutuu vahinkoja; kuudella 
tiellä vettä: vesi nousee tielle Lohjansaaressa, 
Kaurianniemessä, Luhtalahdessa, Huhtasaaren 
sillalla, kulku kymmenille mökeille hankaloituu tai 
estyy. 
Rakennukset: 383 000 € 
Teollisuus: M-real 100 000 € puukent-
tä ja 1,7 milj. €/ vrk (liikevaihdosta) 
32,60 53 asuinrakennukselle tai mökille, 81 saunalle ja 
86 piharakennukselle aiheutuu vahinkoja; seitse-
mällä tiellä vettä: vesi nousee tielle Seppälänsaa-
ressa. 
Rakennukset: 842 000 € 
Teollisuus: M-real 100 000 € puukent-
tä ja 1,7 milj. €/ vrk (liikevaihdosta) 
32,80 95 asuinrakennukselle tai mökille, 116 saunalle ja 
111 piharakennukselle aiheutuu vahinkoja; 11 
tiellä vettä: vesi nousee kahdelle tielle Lohjansaa-
ressa, Osuniemessä, Liessaaren sillalla, Pensaaren 
sillalla, kymmenille mökeille kulku estynyt. 
Rakennukset: 1 457 000 € 
Teollisuus: M-real 100 000 € puukent-
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Lohjanjärven ranta-alueille on rakennettu runsaasti erityisesti vapaa-ajan asuntoja. 
Osa rakennuksista ja muistakin toiminnoista sijaitsevat tulvariskialueilla ja voivat kärsiä 
vahinkoja poikkeuksellisen tulvan aikana. Tässä selvityksessä on määritetty Lohjanjär-
ven ranta-alueilla syntyviä tulvavahinkoja eri vedenkorkeuksilla. Vahingot on määritetty 
erityisesti rakennuksille, teollisuudelle ja vesihuollolle. Myös tulvan alle jäävät tie- 
osuudet on kartoitettu. 
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